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?13?1988/89?????????????National Industrial Classification: NIC?1987
??????374: Manufacturing of Motor Vehicles and Parts?375: Manufacturing
of Motor-cycles, Scooters and Parts?????1989/90?????374????373
??????????????373: Manuracturing of passenger motor vehicles
?e.g. motor buses/lorries/ambulances etc.?and Parts, 374: Manufacturing of Motor
Cars, jeeps & station wagons & manufacturing of special purpose light motor cars,
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